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Объектом исследования являются кедровые леса Верхнекетского лесничества Томской области. В под-
зоне средней тайги в границах Томской области кедровые леса занимают 1,9 млн га. Установлено, что 
кедровыми лесами занято 29,9 % лесопокрытой площади. Из общего запаса древесины хвойных пород 
в кедровых лесах сосредоточено 54 %. Площадь молодняков незначительная и составляет всего 6,9 %. 
Средневозрастные насаждения также занимают 6,3 %, приспевающие составляют 20,2 %, спелые и пере-
стойные – 70,9 % от площади лесного фонда. Производительность лесов низкая. Средний класс бонитета 
кедровых лесов – IV.1. Самой же низкой производительностью отличаются сосняки, более половины 
которых представлены V–Vб классами бонитета. Характерной чертой кедровых лесов подзоны средней 
тайги является их низкая относительная полнота. На долю насаждений с полнотой 0,3–0,5 приходится 
65,4 %. Высокополнотные насаждения редки, только 2 % их имеют полноту 0,8 и выше. Распределение 
по составу, производительности, типологической представленности довольно однородны. Так, средние 
таксационные показатели насаждений западной части подзоны (левобережье р. Обь) и восточной части 
(правобережье р. Обь) очень схожи. Состав по преобладающим породам соответственно 3К4С2Б1Ос 
и 3К5С2Б. Средний класс бонитета – IV.2 и IV.0. Средняя полнота – 0,58 и 0,61. Схожи леса и по типо-
логической структуре. Установлено, что более трети насаждений в районе исследований представлены 
заболоченными лесами. Особенно их много в сосновой формации, где только леса на торфяниках за-
нимают 47,4 % площади. Лиственные леса менее заболочены, производительность их выше. Почти все 
они являются производными типами, возникшими на месте погибших от пожаров темнохвойных ле-
сов. Главным регулятором структуры среднетаежных лесов до сих пор являются пожары, наносящие им 
огромный ущерб. Кедровая формация занимает фактически площадь большую, чем насаждения с пре-
обладанием кедра. Лиственные насаждения в большинстве случаев представляют собой потенциальные 
кедровники, и в процессе экогенетической сукцессии можно ожидать в будущем появление на их месте 
древостоев с преобладанием кедра.
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The object of research is the cedar forests of the Verchneketskiy forestry of the Tomsk region. In the subzone 
of the middle taiga within the boundaries of the Tomsk region cedar forests occupy 1,9 million hectares. it is 
Established that cedar forests occupy 29,9 % of the forested area. The common stock of coniferous wood in the 
cedar forests are concentrated 54 %. The area of young growth is insignifi cant and makes only 6,9 %. Average 
plantings also is 6,3 %, suitable be 20,2 %, Mature and overmature – 70,9 per cent of the total forest area. Forest 
productivity is low. The middle class of bonitet pine forests IV.1. The lowest productivity is characterized by 
pine forests, more than half of which are represented by V–VB classes of quality. A characteristic feature of cedar 
forests of the middle taiga subzone is their low relative completeness. The share of plantations with a fullness 
of 0,3–0,5 accounts for 65,4 %. High-density plantations are rare, only 2 % of them have a fullness of 0,8 and 
above. The distribution by composition, productivity, typological representation is quite uniform. Thus, the 
average taxation indicators of plantations of the Western part of the subzone (the left Bank of the Ob river) and 
the Eastern part (the right Bank of the Ob river) are very similar. The composition of the predominant species, 
respectively 3Cedar4Pinus2Birch1Aspen and 3Cedar5Pinus2Birch. The middle class is site class IV.2 and IV.0. 
The average completeness of 0,58 and 0,61. Similar forests and typological structure. It is established that more 
than a third of plantings in the area of researches are presented by the boggy woods. Especially a lot of them in 
the SOS-a new formation where only forests on peatlands is 47,4 % of the area. Deciduous forest is less boggy, 
their performance above. Almost all of them are derived types that have arisen on the site of the dead from the 
fi res of dark coniferous forests. Fires are still the main regulator of the structure of middle-taiga forests, causing 
great damage to them. Cedar formation actually occupies an area larger than the plantations with a predomi-
nance of cedar. Deciduous plantations in most cases are potential cedars and in the process of ecogenetic suc-
cession can be expected in the future appearance in their place stands with a predominance of cedar.
Введение
Первые сведения по характе-
ристике кедровых лесов средней 
тайги Томской области имеются 
в работах М.Ф. Елизарьевой [1], 
Е.Л. Прокопьева [2], В.П. Де-
миденко [3], С.М. Горожанки-
ной и В.Д. Константинова [4], 
В.С. Романенко и Г.А. Елисе-
евой [5]. Однако вышеописанные 
работы содержат в основном 
ботаническое описание, в связи 
с чем в данной статье сделана 
попытка дать лесоводственную 
характеристику кедровым лесам 
средней тайги Томской области.
Материалы и методы 
исследований
Объектом исследования яв-
ляются кедровые леса Верхне-
кетского лесничества Томской 
области. Климат расположения 
лесничества резко континен-
тальный. Продолжительность 
вегетационного периода коле-
блется в пределах 140–145 дней, 
на которые приходится в сред-
нем 282 мм осадков, или 63 % 
от их общего количества [6]. 
Средняя скорость ветра – 3,8 м/с 
(преобладают ветры юго-запад-
ного направления). Территория 
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лесничества по характеру рель-
ефа представляет собой равни-
ну с незначительными уклонами 
к р. Кеть, с редкими водораз-
дельными повышениями. Спе-
цификой рельефа являются не-
высокие возвышенности в виде 
грив и увалов. Абсолютные от-
метки высот над уровнем моря 
колеблются от 63 м в пойме 
р. Кеть до 135 м на водоразде-
лах. На гривах и повышенных 
плато распространены песчаные 
и супесчаные, средне- и силь-
нооподзоленные почвы (52,3 % 
площади лесных земель). На 
этих почвах произрастают хвой-
ные и лиственные насаждения 
III–IV классов бонитета долго-
мошной и зеленомошной групп 
типов леса. На более сухих 
песчаных сильнооподзоленных 
почвах произрастают сосняки 
V класса бонитета. На нижних 
частях склонов и плоских участ-
ках междуречий распростране-
ны суглинистые почвы (24,2 %), 
на которых произрастают тем-
нохвойно-кедровые или про-
изводные от них березовые и 
осиновые насаждения свежих и 
влажных групп типов леса с тем-
нохвойным подростом и вторым 
ярусом (II–IV классов бонитета). 
В долинах рек и речек на аллю-
виальных почвах произрастают 
смешанные насаждения кедра 
и ели (II–IV классов бонитета). 
Болотно-подзолистые почвы, 
составляющие 27,4 %, форми-
руются преимущественно на 
водораздельных понижениях 
и в поймах рек под сосновыми 
и березовыми лесами в условиях 
периодического, но длительного 
поверхностного или грунтово-
го переувлажнения. В покрове 
сфагновые мхи, клюква, багуль-
ник образуют сочетания и ком-
плексы с подзолистыми и болот-
ными почвами: торфянисто- и 
торфяно-подзолистые, торфяно-
глеевые подзолистые и подзо-
листо-глеевые. Болотные ни-
зинные типы леса приурочены 
к переходным и низинным ти-
пам болот. Мощность низинных 
торфяников колеблется от 50 до 
200 см. Болотным почвам низин-
ных и переходных болот сопут-
ствуют, как правило, низинные 
обедненные подтипы почв.
Верхнекетское лесничество 
расположено в северо-восточной 
части Томской области на пло-
щади более 4,3 млн га. Согласно 
учёту лесного фонда земли, по-
крытые лесной растительностью, 
занимают 57,3 % лесного фонда, 
не покрытые лесной раститель-
ностью земли – 1,2 % и пред-
ставлены несомкнувшимися лес-
ными культурами, вырубками, 
гарями, прогалинами и пусты-
рями. Нелесные земли в основ-
ном заняты болотами (39,5 %). 
В лесном фонде преобладают 
хвойные насаждения – 74,6 %. 
Распределение насаждений по 
группам возраста имеет следу-
ющее соотношение: молодняки 
занимают 13,5 % покрытых лес-
ной растительностью земель, 
средневозрастные – 16,0 %, при-
спевающие – 16,8 %, спелые и пе-
рестойные – 53,7 %, в том числе 
перестойные – 28,0 %. Средний 
класс бонитета составляет III–IV. 
Древостои II и выше классов 
бонитета занимают 4,3 %, III – 
29,0 %, IV – 41,6 %, Vа–Vб – 
11,4 % от площади земель, по-
крытых лесной растительностью. 
Средняя полнота насаждений со-
ставляет 0,60, при этом низкопол-
нотные (0,3–0,4) древостои зани-
мают 16,4 %, среднеполнотные 
(0,5–0,7) – 66,5 %, высокопол-
нотные (0,8–1,0) – 17,1 %. Всего 
в лесничестве выделено 7 групп 
типов леса, соответствующих 
отдельным типам леса по лесо-
растительным условиям и лесо-
образующим породам. Преоб-
ладающим типом леса является 
зеленомошный (61,9 %), осталь-
ные типы леса в процентном со-
отношении от площади земель, 
покрытых лесной растительно-
стью, занимают: вейниковый – 
0,1 %, долгомошниковый – 0,4, 
лишайниковый – 1,4, разнотрав-
ный – 3,3, сфагновый – 25,9, тра-
вяно-болотный – 7,0 % [7].
Для изучения структуры кед-
ровников закладывались проб-
ные площади (ПП) и на них 
учетные площадки (УП). Пло-
щадь ПП колебалась от 0,5 до 
1,5 га в зависимости от густоты 
древостоя. УП закладывались 
размером 4 и 10 м2 в количестве 
25–30 шт. [8]. На УП определял-
ся видовой состав трав и мхов, 
их процентное участие и про-
ективное покрытие. Результаты 
по площадкам суммировались и 
давались усредненные показате-
ли по ПП. При выделении типов 
леса использовались соответ-
ствующие рекомендации [9, 10]. 
Полевые работы проводились 
на территории Верхнекетского 
лесничества, входящего в состав 
Югано-Тымского лесохозяйствен-
ного района [11] и расположен-
ного в центральной части сред-
нетаежной подзоны. Объектами 
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работ служили спелые и пере-
стойные кедровники наиболее 
представленных в средней тай-
ге типов леса, объединенных 
в мелкотравно-зеленомошную, 
кустарничково-зеленомошную, 
мшистую и травяно-сфагновую 
группы типов. Всего заложено 
30 ПП.
Результаты исследований 
и их обсуждение
Особенностью лесного фонда 
в средней тайге является нали-
чие большой площади нелесных 
земель и незначительный удель-
ный вec не покрытых лесом пло-
щадей.
В подзоне средней тайги в гра-
ницах Томской области кедровые 
леса занимают 1,9 млн га. Толь-
ко сосновые леса по площади 
превышают кедровые. Сосняка-
ми занято 41,6 % лесопокрытой 
площади, в то время как кедро-
выми – 29,9 %. Доля насаждений 
с преобладанием ели и пихты не-
велика и в сумме составляет ме-
нее 2 %. С.М. Горожанкина [12] 
отмечает, что позиции ели и пих-
ты здесь неустойчивы, они зани-
мают в кедровых насаждениях 
подчиненное положение и редко, 
только на хорошо дренирован-
ных участках, выходят в первый 
ярус. Средний состав лесов под-
зоны по преобладающим поро-
дам составляет 4С3К2Б1Ос.
Из общего запаса древесины 
хвойных пород в кедровых лесах 
сосредоточено 54 %. Недостаточ-
ный учет восстановительно-воз-
растной динамики кедровых ле-
сов [13, 14] при лесоустройстве 
объясняет небольшую площадь 
молодняков, на долю которых 
приходится всего 6,9 %. Средне-
возрастные насаждения также 
занимают незначительную пло-
щадь – 6,3 %, приспевающие 
составляют 20,2 %, спелые и 
перестойные – 70,9 %. В целом 
возрастная структура кедровни-
ков средней тайги неоптимальна, 
и вопросы их рационального ис-
пользования и воспроизводства 
становятся актуальными не толь-
ко в теоретическом плане, но и 
в практическом (ввиду предстоя-
щего естественного распада пре-
обладающей части насаждений).
Производительность лесов 
низкая. Средний класс боните-
та кедровых лесов – IV.1. Самой 
же низкой производительностью 
отличаются сосняки, более по-
ловины которых представлены 
V–Vб классами бонитета. Но, 
если среди сосняков встречают-
ся и высокобонитетные насаж-
дения вплоть до I класса, кедро-
вые леса не обладают такой ши-
рокой амплитудой производи-
тельности.
Характерной чертой кедро-
вых лесов подзоны является их 
низкая относительная полнота. 
На долю насаждений с полнотой 
0,3–0,5 приходится 65,4 %. Высо-
кополнотные насаждения редки, 
только 2 % их имеют полноту 0,8 
и выше.
Леса подзоны по составу, про-
изводительности, типологиче-
ской представленности довольно 
однородны. Так, средние такса-
ционные показатели насаждений 
западной части подзоны (лево-
бережье р. Обь) и восточной ча-
сти (правобережье р. Обь) очень 
схожи. Состав по преобладаю-
щим породам соответственно 
3К4С2Б1Ос и 3К5С2Б. Средний 
класс бонитета IV.2 и IV.0. Сред-
няя полнота – 0,58 и 0,61. Схожи 
леса и по типологической струк-
туре.
В подзоне большое распро-
странение получил болотообра-
зовательный процесс. Открытые 
болота представлены в основ-
ном верховыми сфагновыми 
комплексами. Низинные и пе-
реходные болота занимают не-
значительную площадь. В той 
или иной мере подвержено про-
цессам заболачивания 58,2 % 
площади подзоны. С высокой 
заболоченностью связано и сво-
еобразное представительство 
групп типов леса. Более трети 
насаждений представлены забо-
лоченными лесами. Особенно их 
много в сосновой формации, где 
только леса на торфяниках зани-
мают 47,4 % площади. Листвен-
ные леса менее заболочены, 
производительность их выше. 
Почти все они являются произ-
водными типами, возникшими 
на месте погибших от пожаров 
темнохвойных лесов. До сих пор 
главным регулятором структуры 
среднетаежных лесов являются 
пожары, наносящие им огром-
ный ущерб. От огня погибает 
не меньше леса, чем вырубает-
ся лесной промышленностью. 
К примеру, в 1989 г. вырублено 
4,4 тыс. га кедровых лесов, а сго-
рело 54,5 тыс. га. В целом невоз-
обновившиеся вырубки занима-
ют 52,5 % не покрытые лесом 
земли, гари – 42,6 %.
Кедровая формация занимает 
фактически площадь большую, 
чем насаждения с преобладанием 
кедра. Лиственные насаждения 
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в большинстве случаев пред-
ставляют собой потенциальные 
кедровники, и в процессе эко-
генетической сукцессии можно 
ожидать в будущем появление на 
их месте древостоев с преоблада-
нием кедра.
В силу своей пластичности 
кедр занимает разнообразные 
местообитания (В2–5 – С2–4) что 
дает широкий спектр типов леса, 
которые можно объединить в не-
сколько эколого-хозяйственных 
групп: разнотравная, мелкотрав-
но-зеленомошная, кустарнич-
ково-зеленомошная, мшистая, 
травяно-сфагновая и травяно-бо-
лотная [15]. Типологическое раз-
нообразие насаждений вызва-
но в первую очередь рельефом 
поверхности. Из-за недостатка 
тепла и при избытке влаги даже 
небольшие депрессии рельефа 
приводят к резкому изменению 
лесорастительных условий и со-
ответственно типа леса.
Кедровники разнотравные 
в подзоне очень редки, но рав-
номерно распределены по всей 
территории. Встречаются на вы-
соких гривах и южных склонах 
террас p. Кеть и р. Тым на хо-
рошо дренированных дерново-
подзолистых часто со вторым 
гумусовым горизонтом тяже-
лосуглинистых почвах. Харак-
терной особенностью является 
значительное участие в составе 
древостоя и подроста пихты, 
доля которой в верхнем ярусе 
насаждения может составлять 
3–4 единицы. В подросте ее 
участие, как правило, преобла-
дающее. Особенностью напоч-
венного покрова является почти 
полное отсутствие мхов. Лишь 
на старых валежинах и у ком-
лей деревьев встречаются мхи 
этажный Hylocomium splendens 
и Шребера Pleurozium schreberi. 
Хорошо развитый травяной по-
кров представлен в верхнем 
ярусе вейником тупоколоско-
вым Calamagrostis obtusata, осо-
кой большехвостой Carex mac-
roura, луком победным Allium 
victorialis. Нижний ярус состав-
лен таежными тенелюбами: 
кислицей обыкновенной Oxalis 
acetosella, линнеей северной 
Linnaéa boreális, седмичником 
северным Trientalis borealis. 
Иногда над травяным ярусом 
возвышаются отдельные экзем-
пляры аконита синего Aconitum 
napellus и какалии копьевидной 
Cacalia hastata. Подлесок от-
носительно хорошо развит и 
состоит из рябины сибирской 
Sorbus sibirica, шиповника игли-
стого Rósa aciculáris и малины 
обыкновенной Rúbus idáeus. 
Из-за сравнительно высокого 
плодородия почв и благоприят-
ного водного режима произво-
дительность насаждений высо-
кая. Древостои характеризуются 
преимущественно II классом 
бонитета со средним диаметром 
деревьев кедра сибирского Pinus 
sibirica 40–48 см, пихты сибир-
ской Abies sibirica – 20–28 см 
и ели сибирской Picea obovata – 
28–32 см. Запас древесины до-
стигает 450 м3/га. На ранних 
стадиях развития кедровников 
может быть значительной при-
месь осины обыкновенной 
Populus tremula и берез повис-
лой Betula pendula и пушистой 
Betula pubescens. Несмотря на 
редкую встречаемость насажде-
ний этой группы, они выруба-
лись в первую очередь. После 
рубки на их месте формируются 
вейниковые вырубки. Возобно-
вительный процесс протекает 
через смену кедра на березу 
и осину. В этой группе типов 
леса пихта является серьезным 
конкурентом кедру и возможна 
смена его в процессе восстано-
вительной демутации на пихту 
и ель. Из-за трудности восста-
новления вырубок и гарей глав-
ной породой естественным пу-
тем не покрытые лесом участки 
в этой группе типов леса состав-
ляют основу лесокультурного 
фонда. При сохранении подро-
ста на вырубках обязателен уход 
за ним, так как возможна смена 
эдификатора на пихту. Гари вос-
станавливаются главной поро-
дой через длительную смену 
пород. Разнотравные кедровники 
отличаются высокой орехопро-
дуктивностью и пригодны для 
длительного комплексного ис-
пользования.
Кедровники мелкотравно-зе-
леномошные распространены 
более широко, чем разнотравные. 
Ими занято 1,2 % площади кедро-
вых лесов. Располагаются на по-
вышенных участках рельефа на 
более влажных, чем разнотрав-
ные кедровники, дерново-под-
золистых, иногда со следами 
оглеения средне- и тяжелосугли-
нистых почвах. В составе древо-
стоя до 8 единиц увеличивается 
доля кедра. Пихта из первого яру-
са выпадает, и встречаются толь-
ко отдельные деревья. Основная 
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ее масса сосредоточена во вто-
ром ярусе, где она не достигает 
крупных размеров. Место пихты 
в верхнем ярусе переходит к ели. 
Обычно участие в составе древо-
стоя единичных деревьев березы 
и осины. Запас древесины дости-
гает 400 м3/га. В подросте пре-
обладает кедр, но участие пихты 
остается высоким. Травяной по-
кров представлен таежными те-
нелюбами, княженикой обыкно-
венной Rúbus árcticus и хвощом 
лесным Equisétum sylváticum. 
Моховой покров хорошо развит, 
покрывает около 80 % площади. 
Слагается он из мезоолиготро-
фов – мха этажного, Шребера и 
из эвтрофов – мниума близкого 
Plagiomnium affi ne и птилиума 
щебенчатого Ptilium crista-cas-
trensis. Насаждения этой группы 
представляли наибольший инте-
рес для лесной промышленности 
из-за больших запасов крупно-
мерной древесины, сравнительно 
хорошей несущей способности 
грунтов и наличия площадей, 
имеющих эксплуатационное зна-
чение.
Кедровники кустарничково-
зеленомошные наиболее пред-
ставлены в подзоне, занимают 
73,3 % площади кедровых ле-
сов. В этой группе достаточно 
четко выделяются две подгруп-
пы: кедровники на свежих су-
песчаных и легко суглинистых 
почвах с участием в напочвен-
ном покрове брусники обыкно-
венной Vaccínium vítis-idaéa и 
мха Шребера, а в составе дре-
востоя – сосны обыкновенной 
Pinus sylvestris; и кедровники на 
влажных суглинистых почвах 
с участием в напочвенном по-
крове черники обыкновенной 
Vaccínium myrtíllus, княженики 
и мха этажного. Класс бонитета 
насаждений – III–IV. Занима-
ют плоские участки и пологие 
склоны междуречий. Средний 
состав древостоя на супесча-
ных и легкосуглинистых почвах 
6К2П1С1Е+Б, на более тяжелых 
почвах – 6К2Е2П+Б, Ос. Ель и 
пихта находятся в подчиненном 
положении. Общий запас дре-
весины – до 350 м3/га. В этой 
группе типов леса наибольшее 
распространение получили кед-
ровники бруснично- и чернич-
но-зеленомошные. Над пологом 
темнохвойных пород в кедров-
никах бруснично-зеленомошных 
возвышаются отдельные экзем-
пляры сосны и менее крупные 
березы, а в чернично-зеленомош-
ных – осины и березы. Подлесок 
редкий, представлен отдельными 
невысокими экземплярами ряби-
ны, шиповника иглистого и ивы 
козьей Sálix cáprea. В кедровни-
ках бруснично-зеленомошных 
травяно-кустарничковый ярус 
средней густоты представлен 
брусникой, единичными экзем-
плярами черники, багульника 
болотного Ledum palustre, та-
ежных тенелюбов. Моховой по-
кров сплошной, сложен мхами 
Шребера и этажным. В травяно-
кустарничковом ярусе чернич-
но-зеленомошных кедровников 
господствует черника с участи-
ем осоки шаровидной Carex 
globularis, княженики и брусни-
ки, приуроченной к повышен-
ным элементам микрорелье-
фа. Моховой покров сплошной 
с преобладанием этажного мха. 
Кедровники кустарничково-зе-
леномошной группы отличаются 
хорошим возобновлением под 
пологом и удовлетворительным 
на вырубках. Насаждения этой 
группы являлись основой сырье-
вой базы лесозаготовительных 
предприятий, а также использо-
вались для заготовки недревес-
ных продуктов.
Кедровники мшистые (дол-
гомошные) в подзоне редки. 
Встречаются небольшими участ-
ками на блюдцеобразных пони-
жениях среди зеленомошных 
кедровников и занимают 0,9 % 
площади кедровых лесов. Дре-
наж почв плохой, они в течение 
длительного времени переувлаж-
нены и находятся в начальной 
стадии заболачивания. Почвы 
торфянисто-глеевые различного 
механического состава. Древо-
стои отличаются почти полным 
отсутствием пихты, их средний 
состав 6К2Е2Б, преимуществен-
но IV класса бонитета. Кедр вы-
сотой 18–20 м образует верхний 
ярус, а ель занимает подчинен-
ное положение. Береза несколь-
ко возвышается над основным 
пологом. Подлесок практически 
отсутствует. Редко можно встре-
тить невысокие кустики рябины, 
шиповника иглистого, ив козьей, 
пепельно-серой Salix cinerea 
и красной смородины Ríbes 
rúbrum. Изреженный травостой 
представлен хвощом лесным 
и осокой шаровидной. Встре-
чаются багульник и кассандра 
Chamaedaphne calyculáta, a на 
повышениях у стволов деревь-
ев – брусника. Моховой покров 
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из кукушкина льна Polýtrichum 
commúne мощностью до 50 см 
хорошо развит и сплошь по-
крывает почву. На микроповы-
шениях встречаются зеленые 
мхи, а в западинах – сфагнумы 
Sphágnum spp. После рубки этих 
лесов возможно прогрессиру-
ющее заболачивание со сменой 
эдификатора на сосну.
Кедровники травяно-сфагно-
вые встречаются повсеместно и 
занимают 14,9 % площади. Доля 
их возрастает с продвижением 
с востока на запад. Занимают 
плоские и слабо вогнутые бес-
сточные участки водоразделов, 
а также плоские участки тыло-
вых частей надпойменных тер-
рас с торфянисто- и торфяно-
глеевыми сырыми и мокрыми 
почвами разнообразного механи-
ческого состава. Водный режим 
застойный. Кедрачи этой группы 
характеризуются хорошо разви-
тым микрорельефом. Моховые 
кочки высотой 25–30 см череду-
ются с ямами у комлей деревьев, 
где обычно стоит вода, а также 
с покрытыми мхами и кустар-
ничками старыми валежинами. 
Древостой состава 6К2Е1С1Б 
образует один ярус. Деревья 
некрупные, стволы нередко ис-
кривлены, поражены гнилями. 
Кедр высотой 15–17 м и средним 
диаметром 20–24 см образует 
с более мелкими деревьями дру-
гих пород изреженный древостой 
V–Vа классов бонитета с чис-
лом стволов около 1 тыс. шт./га. 
В насаждении могут быть про-
галины, совсем лишенные дре-
весной растительности. Запасы 
древесины невелики и не превы-
шают 200 м3/га. Видовой состав 
трав представлен хвощом лес-
ным, осокой шаровидной и пу-
шицей влагалищной Eriophorum 
vaginatum. По микроповышени-
ям произрастают и другие виды 
трав и кустарничков: черника, 
брусника, багульник, кассандра, 
подбел многолистный Andro-
meda polifolia и клюква болот-
ная Vaccinium oxycoccos. Сплош-
ной моховой покров состоит из 
сфагнумов, торфяной слой ко-
торых может достигать несколь-
ких метров. На кочках встреча-
ется кукушкин лен, а у комлей 
деревьев и зеленые мхи. После 
вырубки насаждений идет про-
грессирующее заболачивание 
со сменой эдификатора на сосну 
и березу.
Кедровники травяно-болот-
ные довольно широко распро-
странены в подзоне (9,7 %). За-
нимают пониженные участки 
с напорным грунтовым питани-
ем. Почвы мокрые, сильнооб-
водненные с проточной водой. 
Микрорельеф развит очень хоро-
шо и представлен многочислен-
ными ямами глубиной до 0,5 м, 
образовавшимися в результате 
вывала деревьев, буграми вы-
сотой до 0,5 м на месте старых 
выворотов и валежин и приком-
левыми повышениями. Древо-
стой разреженный, много ветро-
вала. Насаждения, как правило, 
V класса бонитета с амплитудой 
колебания от IV до Vа. Средний 
состав древостоя – 8К2Е+Б, П. 
Кроны деревьев кедра плохо 
развиты, ветви увешаны ли-
шайниками. Травяной покров 
отражает микрорельеф. На коч-
ках растет осока шаровидная. 
Пространство между кочками и 
прикомлевыми повышениями, 
если не залито водой, то занято 
сфагновыми мхами. На старых 
покрытых мхами валежинах и 
на прикомлевых повышениях 
можно встретить майник дву-
листный Maiánthemum bifólium, 
седмичник, чернику, бруснику, 
вейник Лангсдорфа, плаун го-
довалый Lycopódium annotínum 
и хвощ лесной; в обводненных 
западинах – вахту трехлистную 
Menyanthes trifoliata, сабельник 
болотный Cómarum palústre, 
калужницу болотную Cáltha 
palústris, чемерицу Лобеля 
Verátrum lobeliánum. Подлесок 
густой, групповой. Наиболее ха-
рактерны таволга иволистная 
Spiraéa salicifolia, черная смо-
родина Ríbes nígrum, ивы козья 
и пепельно-серая. Почвы торфя-
ные разной мощности, мокрые, 
сильнообводненные, заболочен-
ные. После вырубки кедрачей 
формируются травяно-болотные 
березняки. Восстановление ко-
ренного типа идет через стадию 
березы.
Заключение
Представленность эколого-хо-
зяйственных групп типов леса 
далеко не одинаковая. Если кус-
тарничково-зеленомошная груп-
па включает почти 3/4 кедровых 
лесов, то три такие группы, как 
разнотравная, мелкотравно-зеле-
номошная и мшистая, – немногим 
более 2 %. Таким образом, хозяй-
ственное значение могут иметь 
три группы типов леса: кустар-
ничково-зеленомошная, травяно-
сфагновая и травяно-болотная, 
включающие 97,9 % площади 
кедровых лесов.
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Ключевые слова: сосна обыкновенная, дуб черешчатый, ствол, высота ствола, насаждение, древо-
стой, таксация, полнота древостоя.
Исследования проводились в сосновых насаждениях Ставропольского лесничества. Их цель – изуче-
ние особенностей роста и развития естественных и искусственных насаждений сосны обыкновенной 
(Pínus sylvéstris L.) в различных типах леса и лесорастительных условиях. Закладка пробных площадей 
осуществлялась с учетом требований, принятых в лесоустроительных работах. Таксационные измере-
ния проводили в соответствии с общепринятыми методами.
Исследованиями установлено, что сосна обыкновенная в условиях лесничества произрастает в со-
ставе смешанных древостоев естественного происхождения с долевым участием в общем запасе сы-
ростоячей древесины на 1 га от 30 до 80 % совместно с берёзой повислой (Betula pendula Roth.), дубом 
черешчатым низкоствольным (Quércus róbur L.), липой мелколистной (Tília cordáta Mill.) и осиной обык-
новенной (Pópulus trémula L.). При этом запас сосновой древесины на 1 га варьирует от 80 до 210 м3/га, 
а класс бонитера равен I–II. Имеются и чистые или с небольшой примесью дуба высокопродуктивные 
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